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摘 要 
户是户口、户籍的核心，户的功用及其法律意义在当今中国尤为重要，公民
迁徙需要转移户口，公民在城市或农村置房安居需要户口，购买社会保险、子女
入学离也不开户口，经济发达地方在分配做大了的蛋糕（指集体经济）前必须首
先弄清该集体经济组织中的户籍情况等。户并非源自传说，也非当今社会主义中
国的创造，它最早萌芽于先秦，秦始皇统一中国后趋于完善。从先秦中国至今，
户始终与中国民众的日常生活形影不离，在这漫长的历史进程中，其内涵也随着
社会的变化而不断发展和变化。 
先秦及秦朝时的中国，已经对个人的信息记载有名、名籍，其较为详细地记
载了单一个人的身份资料；对于成年人的信息登记有傅、傅籍；随着秦王嬴政统
一中国，承认土地私有，秦朝个体小家庭逐渐占据主导，个体小家庭的增多为户
籍制度的发展奠定了基础。名籍所登记资料为单个人信息，其与户籍中登记的信
息最大区别在于后者登记的信息为合户成员的信息。根据现有资料，秦朝时户、
户籍根据不同标准有多种分类，如农户户籍、市籍、士籍、弟子籍、宦籍等。 
湖北云梦秦简中有关户籍制度的法律条文和湘西里耶秦简中的户籍简为研
究户的构造增添了丰富史料。户在构造上主要有两方面要素，一为自然要素，即
主要为户内成员及成员的信息；二为国家认可，即国家对户内成员信息的登记与
管理。户从国家统治角度看有诸多功能，但从法律视角分析其秦朝户，则主要有
税收法律、民事法律及刑事法律方面的意义。 
当前已有诸多学者对秦朝户籍制度进行了研究，但基于研究视角的不同，本
文主要从与户、户籍制度密切相关的名、名籍、傅、傅籍、家出发，重点结合里
耶出土的史料分析户的构造要素，最后对户的法律意义进行探究，以期对户有更
加全面的了解。 
 
关键词：秦朝；户；构造要素 
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Abstract 
Household is the core of the hukou and household registration. Now it‟s function and 
meaning becomes particularly important to china. Citizens need to transfer their 
hukou as they migrate from one place to another in china. Citizens in urban and rural 
place must have hukou before they buy or build a house. And they also firstly have 
they hukou before they buy the insurance. And their children‟s education have 
significant connection with hukou. The information of the collective economic 
organization‟s household registration should firstly be clear before the collective 
organization allocate it‟s “big cake” in some developed places. Household did not 
originate from the legend, nor the creation of today‟s China. Household was first 
sprouted before Qin Dynasty. After Emperor Qin Shi Huang unified China, household 
registration system became more perfect. Far from imperial China, and Chinese 
households always inseparable people's daily lives, in this long historical process, its 
meaning changes with the society's growing and changing.      
Before and during the Qin Dynasty, Ming and Ming Ji „s function were to record 
the personal information, and it describes in detail a single personal identification 
information. Fu and Fu Ji „s function were to record adults personal information. as 
Emperor Qin Shi Huang unified China, Qin‟s small families continue to dominate the 
society. The increase of individual small families laid the foundation for the 
development of the household registration system. The biggest difference between the 
Ming Ji and the household registration is the information includes one person or the 
all members of the household.  According to available information, the Qin‟s 
household, household registration can be have different classification depends on a 
variety of classification standards, such as Farm Household registration, city 
registration, Shi registration, Di Zi registration, eunuch registration and ect.  
HuBei Yun Meng Qin bamboos contain the information of household registration. 
And HuNan Xiang Xi Qin bamboos provide rich historical information. Household 
contains two main elements, one is all the information of the member of the 
household, we call this natural element; the other is national accreditation. Household 
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has variety of function, but if we analysis it from the legal view, we clearly know it 
has taxation, civil law and criminal law meaning.   
Currently there have many scholars did some research on Qin household 
registration system. But based on a different perspect, this paper will focus on Ming, 
Ming Ji, Fu, Fu Ji, and family, and their relationship with household. We will pay 
more attention to HuNan Xiang Xi Qin bamboos, with the help of these bamboos we 
will explore the establishment of the household. And in the end, we will do some 
research about the legal meaning of household, in order to have a more 
comprehensive understanding of the household. 
 
Keywords：Qin Dynasty; Household; Element. 
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绪 论 
第一节 选题缘由 
本人在参与一项农村土地确权改革课题调研中，发现要厘清农村的土地产权，
其中重要一环便是对该集体经济组织中“户”的情况进行摸底。但是摸底并非最
终结果，因为实际调研之际，发现户的问题在农村中甚是复杂，存在诸多难以根
据现有法律及规范性文件梳理清楚的情况，尤其民营经济发达、人口流动复杂的
地区更是如此。 
明确当下中国社会中户的范围，明晰户的认定标准等问题，明确其法律意义，
不可避免的要逐本溯源，探寻户的原初含义。鉴于户、户籍制度于秦朝是关键时
期，故本文以秦朝社会中的户为研究视角，以期能够从古人智慧中发现解决当下
问题的新思路。 
户与土地制度、赋税徭役制度、人口统计与控制、家庭结构、社会治理、道
德风尚、军事征发等紧密相连，成为一套系统、复杂而运行有效的制度，对人力
资源的调配、社会资源的控制、社会秩序的稳定、国家政策的实施和帝制王权的
巩固起到至关重要的作用。而且随着历史的演进，户在后世发展中展现出更为丰
富的内涵和更多的制度意义，逐渐成为帝制中国的一项基本制度，在诸多方面影
响着当时及后世中国人的日常生活。 
户在我国出现甚早，先秦时期已经初显，到秦统一中国则逐步完善，从帝制
时期沿袭至今。在这漫长的历史进程中，户历经了诸多变化和发展，其内涵也不
断丰富。《后汉书•仲长统传》：“明版籍以相数阅，审什伍以相连持。”李贤注：
“《周礼》曰：‘凡在版者。’注云：‘版，名籍也，以版为之也。’”。“版籍”也为
户籍。三国时的魏人徐干在《中论•民数》论及“民数”乃“为国之本”，这里的
民数，指的也是户籍文簿。 
户不仅在古代中国扮演着重要角色，在当今中国社会中其作用仍然不可小觑，
从一个人出生时的“上户口”到迁居外地时“迁户口”，甚或是他离开人世时的
“消户口”；每个人的医疗保险、升学就业、选举晋升等，无不与“户”紧密相
连。此外，“个体工商户”、“入户抢劫”等法律规定亦涉及户的问题。因此，户
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在当今中国社会中仍然极其重要。 
为此，研究在户的起源、发展变化中具有举足轻重地位的秦朝户制度及其在
社会生活中的法律意义，可以探知先人设计该制度时的基本思路及考量，具有十
分重大的现实意义。尤其当前我国社会处于新的改革时期，与户相联系的户籍制
度改革仍需更多的历史借鉴。 
研究秦朝的户及其法律意义问题，就目前的史料而言，主要以睡虎地秦墓竹
简和湖南湘西里耶秦简为第一手资料；对该上述主题的研究，主要以历史学和法
学的视角去考察户的根源和发展历程，剖析户的构造，梳理户的法律意义。研究
该论题，可以深化秦朝法律制度的研究，并从历史中寻找先人的智慧，为我们解
决现今诸多与户相关的杂症提供历史镜鉴。 
第二节 学术史回顾 
当前，专门对秦朝的户及其法律意义这一课题进行研究者甚少，多数相关研
究均以户籍制度为切入，来管窥秦朝，或是秦汉的户籍制度全貌。如日本汉学家
池田温著、龚泽铣译的《中国古代籍帐研究》（中华书局，2007 年版）、杜正胜
（台湾）《编户齐民》（联经出版公司，1990 年版）、梁方仲的《经济史论文集》
（中华书局，1989 年版）、梁方仲的《中国社会经济史论》（中华书局，2008 年
版）、宋昌斌的《中国古代户籍制度史稿》（三秦出版社，1991 年版）等著作，
均不同程度涉及秦朝户的相关问题，介绍了秦朝户的记载内容、登记形式、分类
管理的方法及相关社会功能等，对秦朝户的相关问题的认识达到了较深的程度。
但因秦朝相关的史料较为缺乏，上述著作对与秦朝户的相关问题的论述并不全面
系统，一些观点仅属于一定史料基础上的推测，甚或是猜测，缺乏确证。 
专门从户的视角来研究秦朝的户及其法律意义的著述甚少，多数著述仍以户
籍为切入点，侧重于从国家管理的宏观视角来研究秦朝时期的户籍，这类著述有
白寿彝的《中国通史》第四卷（上册）乙编第八章第一节《秦的户口版籍之制》、
张金光的《秦制研究》一书第十二章《户籍制度》。上两篇著述中，作者均以出
土秦简为资料，对秦朝的户籍制度进行了较为全面的分析研究，考证较为详细，
论述中不乏灼见。但限于当时里耶秦简尚未出土，史料相对不足，有些论述缺乏
力证，同时对与户相关的其他制度如土地制度、赋税制度、徭役制度等论述也甚
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少。 
关于专门研究秦朝的户及其法律意义的论文也不多。凡涉及秦朝户的论文，
除少数单独述及秦朝与户相关的主题外，多与其他时期的杂合论述，如游相录的
《秦户籍制度探究》、高敏的《秦汉户籍制度》、孙筱的《秦汉户籍制度考述》、
李恒全的《论秦汉“傅籍”的兵役性质》、李恒全的《从出土简牍看秦汉时期的
户税征收》、马怡的《秦人傅籍标准试探》、臧知非的《秦汉“傅籍”制度与社会
结构的变迁——以张家山汉简<二年律令>为中心》、李艳琴的《包山楚简名籍问
题初探》、王彦辉、薛洪波的《从户的相关立法谈秦汉政府对人口的控制》、辛田
的《名籍、户籍、编户齐民—试论春秋战国时期户籍制度的起源》、李伟的《“家”、
“户”之辨与传统法律表征》、欧阳凤莲的《<商君书>户籍管理思想与秦国户籍
管理制度》、王彦辉的《出土秦汉户籍简的类别及登记内容的演变》①等等。这些
论文不专门论述秦朝的户，而时从与户相关的视角来述及秦朝户的界定、分类、
功能等，从不同角度间接分析秦朝户的状况，其参考价值不容小觑。 
《周礼》、《史记》、《汉书》、《商君书》等文献中关于秦国、秦朝户的记载较
少，1975 年湖北出土的睡虎地秦墓竹简中有不少与秦户籍制度有关的史料，但
仅研究前述资料，很难管窥秦朝户的全貌。2002年在湖南里耶古城发现的秦简，
使得对秦朝户的研究增添不少宝贵史料。本文意在借鉴其他学者研究成果的基础
上，重点结合里耶出土的秦户籍简，深入探究秦朝户的构造及其法律意义，以期
能从更微观的视角来理解秦朝户的源流、构造及法律内涵。 
第三节 研究的问题与方法 
本文重点探讨的是秦朝的户及其法律意义，首先阐述与户的发展关系密切的
几个制度，以期全面了解其发展、完善历程；其次结合出土文献对其构造要素进
行深入分析；最后结合现有与秦社会户相关资料对户的法律意义进行探究。为此
需了解户制度确立的基础制度，如名、名籍、傅、傅籍及家。汉承秦制，故对于
秦朝户的分析，也可以结合汉代的史料进行适当推测和对比、印证。 
本文主要采用的研究方法是充分利用文献史料与考古资料，以期充分挖掘传
世文献、云梦秦简及里耶出土秦简中蕴含的秦朝户的信息，深入探究秦朝户的构
                                                                 
①以上所引各作者论文，为节约篇幅计，未一一注明出处。相关出处参见文末“参考文献”。 
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第一章 与户有关的几个重要制度 
第一节 名与名籍 
古代中国“名”通常与“籍”相并提，“户”也经常与“籍”相并提，是为
“名籍”与“户籍”。籍，《说文》解释为“簿书”。《释名》解释为“所以疏人名、
户名也。”单个人的身份资料曰“名籍”，合户多人身份称作“户籍”。①“户”与
“籍”并称曰“户籍”。《周礼•天官•宫伯》载：“宫伯掌王宫之士庶子凡在版者”，
孙诒让正义曰：“汉时户籍亦以版书之，故又谓之户版。” 
籍，顾名思义曰竹简，版乃是木片。版籍的载体是木制甚或是竹制与本文研
究关系不大，只是特定历史时期的书写载体罢了；版籍所载的内容才是关键，它
可能蕴含着丰富的信息可供今人深入研究。因此，可以断定对“户”的研究不能
逾越“名籍”这个基石，从“名籍”到“户”，甚或是从“名籍”到“户籍”是
巨大的变化。 
《周礼•天官•宫正》曰：“以此时比宫中之官府，次舍之众寡，为之版以待，
夕击柝而比之”，此句意为“宫正职掌王宫戒令、纠察违禁之人。白天按时检查
宫中大小官府人员人数，记录于木版以待考核。黄昏时敲击木梆而检查值班人员。”
《周礼•天官•宫伯》“掌王宫之士庶子凡在版者”，这句话的含义是“宫伯负责掌
管王宫中的士和庶子，凡是列在名籍上的”。该句中的“版”与前句中的“版”，
均作记载之用。前一句中宫正负责检查宫中大小官员多少，并将相关信息记载于
版上；后一句中宫伯负责将王宫中的士和庶子信息记载于版上。宫正负责登记衙
士之名以便考核，执掌的是“稽其功绪，纠其出入，均其稍食”；②王宫乃戒备森
严之重地，对于出入王宫者自然须记载详细，因此这也似乎说明了记载士卒之名
的版的重要性。可以推测古代中国军队成员之名也应有较为详细可查的记载，其
记载或近于宫廷宿衙，或较粗于宫廷宿衙。 
名籍可追溯至先秦，至秦汉，依性质和用途之不同，其名称也有异。军士入
伍有军籍，内廷宦官有宦籍；市井小民有市籍；门生弟子则有弟子籍；游士有游
士籍；宗室有宗室籍。诸如此类，皆有别于载录户内成员信息的户籍。《史记•
                                                                 
① 杜正胜.编户齐民：传统政治社会结构之形成[M].台北：联经出版事业股份有限公司，1990.1. 
② 《周礼•天官•宫正》。 
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张耳列传》记载：“张耳尝亡命游外黄。”晋灼曰：“命者，名也。谓脱名籍而逃。”
崔浩曰：“亡，无也。命，名也。逃匿则削除名籍，故以逃为亡命。”该句的含义
为“张耳曾被消除本地名籍，逃亡在外，来到外黄县”。根据《史记•张耳列传》
记载，张耳本为战国时魏国人，至汉高帝五年薨。其逃亡于外黄县时乃为战国时
期，是脱名籍而逃亡的，故当时已有名籍可以确定。 
《管子•问》有云：“十六道同身外事谨，则听其名，视其名，视其色，是（视）
其事，稽其德。”其中的“听其名，视其名，视其色，是（视）其事，稽其德”，
含义是以名籍为基础对出入关民进行检查，与现代社会中的出入关检查护照或通
行证相似。由上述可知，名已于先秦就记载于版之上，并以名籍流传至后世。与
先秦名籍相关的实物尚未见于出土文物中，但可参见居延汉简的戍卒和田卒名籍
的格式，可知当时名籍的基本情况。 
◆（1）戍卒淮阳郡苦中都里公士薛宽年二十七；① 
◆（2）戍卒汝南郡西平中信里公乘李参年二十五、长七尺一寸；② 
◆（3）【】魏郡繁阳高武里大夫谢牧年四十、长七尺二寸黑色；③ 
◆（4）田卒淮阳郡长平页阳里公士儿尊年二十七；④ 
上述（1）至（4）中，每行资料的起首均为戍卒、田卒的职称；后接籍贯，
籍贯包含三层行政隶属机构，分别为郡、县、里，当分属候国时，则以侯国代郡；
较多省略郡国或县；籍贯之后记载的是名籍之人的爵位，如“公士”、“公乘”、
“大夫”；将人名置于爵位之后；至于年龄与身长或肤色等形貌特征则置于最后。
并且从上述四条资料可以看出，四名有名籍者的年龄均有记载，但身长或是肤色
等其他形貌特征则不是必有之项，由此可以推测年龄对当时有“名”之人是至关
重要的，其有可能是国家管理中一个重要参考要素，或是到一定年龄之人开始服
役，或是到一定年龄之人须缴纳税收等等。至于身长或是肤色则暂时无法仅凭该
资料作出任何其他推测。从上述四条资料可以整理出当时名籍的基本形式： 
 
职 称
 
籍贯（郡/国、
县、里）
 
爵 位
 
人 名
 
年 龄
 
身长、肤色等形
貌特征
 
名 籍 的 基 本 形 式
    
                                                                 
①
 谢桂华，李均明编.居延汉简释文合校[M].北京：文物出版社，1987.20. 
②
 谢桂华，李均明编.居延汉简释文合校[M].北京：文物出版社，1987.120. 
③ 谢桂华，李均明编.居延汉简释文合校[M].北京：文物出版社，1987.119. 
④ 谢桂华，李均明编.居延汉简释文合校[M].北京：文物出版社，1987.151. 
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